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 Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berjudul “Pengaruh 
Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan Perbankan dengan Efek 
Mediasi Kinerja Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
intellectual capital pada perusahaan perbankan dan efeknya terhadap kinerja 
keuangan dengan menggunakan komponen Risk-Based Bank Rating (RBBR) dan 
nilai perusahaan (PBV). 
 Populasi penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2014-2015. Metode yang digunakan dalam menenmtukan 
sampel adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh 66 sampel 
perusahaan yang setiap tahunnya terdiri dari 33 perusahaan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Intellectual capital 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 2). Intellectual capital tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan. 3) Kinerja keuangan 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 4) Intellectual capital 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 
keuangan. Berdasarkan hasil uji statistik, hanya rentabilitas yang diproksikan 
dengan return on assets (ROA) yang mampu menggambarkan konstruk kinerja 
keuangan dari dua komponen Risk-Based Bank Rating lainnya yaitu likuiditas 
(LDR) dan permodalan (CAR). Keterbatasan penelitian ini adalah lingkup 
penelitian hanya terfokus pada subsektor perbankan dan sampel penelitian hanya 
meliputi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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This is an empirical research on banking companies registered in Bursa Efek 
Indonesia (Indonesian stock exchange). The aims of research entitled “ Influence 
of Intellectual Capital on Banking Company Value with Financial Performance 
Mediation Effect ” is to analyze intellectual capital in banking company and it 
effect on financial performance using the components of Risk-Based Bank Rating 
(RBBR) and Company Value (PBV). 
 Term of population in this research is banking companies registered in 
Indonesian Stock Exchange (IDX) entirely, period 2014-2015. The research used 
purposive sampling with 66 companies sampel which consist of 33 banking 
companies per year, with data analysis used Partial Least Squre (PLS). 
 The result showed that:1). Intellectual capital affect on financial 
performance significantly, 2).Intellectual Capital didn’t affect directly on company 
value, 3) Financial performance affect on company value significantly, 4). 
Intelectual capital affect on company value indirectly pass to financial 
performance. Based on statistical analysis, rentability had been proxied to the 
return on asset (ROA) only, enable to describe of financial performance 
construction of two others component of Risk-Based Rating namely liquidity (LDR) 
dan capital (CAR). The weakness of this  research was the scope focused on banking 
subsector and  the sample was consist of banking companies registered in 
Indonesian Stock Exchange (IDX). 
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